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ABSTRAK
Khalida Fitri, (2015) : Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Think Pair Share Dengan Media Kartu
Pintar Dan Kartu Soal Terhadap Hasil Belajar
Kimia Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri  2
Payakumbuh
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan control
group design yang dilatarbelakangi oleh hasil belajar kimia siswa Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Payakumbuh pada pokok bahasan koloid masih rendah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model
pembelajaran kooperatif think pair share dengan media kartu pintar dan kartu soal
terhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Payakumbuh pada materi koloid. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas
XI IPA tahun ajaran 2014/2015. Pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan teknik simple random sampling dan diperoleh Kelas XI IPA 1
sebagai kelas eksperimen  dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini adalah tes dalam bentuk uji homogenitas
sebagai data awal pada materi sebelumnya, pretes dan postes sebagai data akhir,
dokumentasi dan observasi. Analisis data akhir pada penelitian ini dihitung
dengan  menggunakan uji t-test. Dari hasil perhitungan diperoleh  thitung=3.92 dan
ttabel=2.00. Hal ini menunjukkan thitung>ttabel sehingga Ho ditolak dan Ha diterima,
yang artinya terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif think
pair share dengan media kartu pintar dan kartu soal terhadap hasil belajar kimia
siswa pada pokok bahasan Koloid kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Payakumbuh dengan nilai Koefisien Pengaruh sebesar 20.9%
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share, Kartu Pintar, Kartu
Soal, Hasil Belajar
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ABSTRACT
KhalidaFitri, (2015): The Effect of Implementation of the Cooperative
Learning Model is Think Pair Share with Media
Smart card and Card Reserved For the Chemistry
Results Study of State Senior High school students 2
Payakumbuh
This research is a research quasi experiment with control group design by
the student chemistry results study of state senior high school students 2
Payakumbuh on subject of Colloids is still low. This research aims to know the
influence of the application of the cooperative learning model is think pair share
with media smart card and the card reserved For theChemistry results study grade
XI state senior high school 2 Payakumbuh on colloidal matter. The population in
this research is a student of Class XI Science academic year 2014/2015. The
Sample of the data was conducted using simple random sampling and obtained
that Class XI Science 1 as the class experiments and Class XI IPA 2 as the class
of the control. Data collection techniques on research this is a test in the form of a
test of its homogeneity as the initial data on the material before, and as
postespretes final data, documentation and observation. The final data analysis on
this research calculated using the t-test test. From the results of the calculation
obtained tcount = 3.92 and ttable = 2.00. This shows tcount>ttable so Ho denied and Ha
was accepted, meaning that there is the influence of the application of the
cooperative learning model is think pair share with media smart card and the card
reserved for the For thestudent Chemistry results study on the subject of Colloidal
grade XI state senior high school 2 Payakumbuh with influence coefficients
20,9%.
Key Words: Cooperative Learning Think Pair Share, Smart Cards, Card
Problem, The Study Results
xصخلم
تأثیر تطبیق نموذج التعلم التعاوني التفكیر نصیب الزوج مع (: 5102خالدة الفطر، )
نتائج علىوسائل الإعلام والبطاقة المحجوزة و البطاقة الذكیة 
2البلادیةیةلاعالةطلاب المدرسمندراسة الكیمیاء
بایاكومبوه
طلابالكیمیاءتعلمتائجنهذا البحث تجربة بحثیة شبه مع مجموعة مراقبة توزیعها من
بایاكومبوه في موضوع الغرویة لا یزال منخفضا. یهدف هذا 2البلادیةیةلاعالةالمدرسمن
البحث إلى معرفة تأثیر تطبیق التعاونیة التعلم هو التفكیر نموذج مشاركة الزوج مع البطاقة 
یةلاعالةطلاب المدرسالكیمیاء تعلمتائجنالذكیة وسائل الإعلام، والبطاقة محفوظة 
في المسألة الغرویة. السكان في هذا 2الكیمیائیة الصف الحادي عشر بایاكومبوه البلادیة
. یتم استخدام 5102/4102البحث طالب في الصف الحادي عشر العلوم الأكادیمیة عام 
تقنیات أخذ عینات عشوائیة بسیطة أخذ العینات والحصول على التجارب العلمیة الحادي 
أصد الحادي عشر كفئة لعنصر التحكم. أسالیب جمع البیانات 2والفئة 1فئة عشر فئة كال
في بحوث هذا اختبار في شكل اختبارا للتجانس في البیانات الأولیة المتعلقة بالمواد 
المعروضة، والبیانات النهائیة بریتس البرید والوثائق والمراقبة. حساب تحلیل البیانات النهائیة 
= حساب التالحصول على الحسابت. من نتائج tخدام اختبار اختبار في هذا البحث باست
حیث رفض هو وقبلت هكتار،للجدواا< تالحسابت . وهذا یدل على 00.2= للجدوااوت29.3
بمعنى أنه لا یوجد التأثیر لتطبیق نموذج التعلم التعاوني هو التفكیر في مشاركة الزوج مع 
طلاب فیما یتعلق الكیمیاء تعلمتائجنالبطاقة الذكیة وسائل الإعلام والبطاقة محفوظة 
بمعاملات تأثیر2الصف الحادي عشر بایاكومبوه البلادیةیةلاعالةبموضوع طلاب المدرس
%.9,02
حصة، البطاقات الذكیة، بطاقة المشكلة، الالكلمات الرئیسیة: التعلم التعاوني التفكیر زوج 
نتائج الدراسة
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